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Nişantaşı Buz Bar'ın 
ortaklarından 
Lal Feray, Passage 
Markiz’de Buz 
Markiz Restaurant, 
Markiz Brasserie, 
Buz Hole ve Markiz 
Pastanesinin 
işletmesini yapıyor.
“Ben en çok kendi 
evimde eğleniyorum”
Dört yıl önce arkadaşlarını ağırlamak için Nişantaşı’ndaki Buz RaFı açan Lal Feray 
Beyoğlu’na uzandı ve Passage Markiz’de dört mekanın daha işletmesini üstlendi
TUBA AKYOL
L al Feray'ın güzelliği kentefsanesi gibi kulaktan kulağa söylenir durur. Bir pop yıldızı ya da sinema artisti güzelliği 
değildir bu. Başka türlü bir şeydir. 
Soğuk, mesafeli, ölçülü, işinde çok 
detaycı ve başarılı, evinde şahane bir 
anne, hani nasıl derler, her haliyle her 
şeyiyle "güzel" bir kadın portresi... 
Şimdi bu portreye bir de Cem 
Yılmaz'ın kalbini çalmış olması eklendi. 
Lal Feray, elbette her mekan sahibi
gibi, Passage Markiz'de işlettiği yeni 
yerler basında tanıtılsın istiyor ama 
mümkünse kendisi basına tek satır 
demeç vermek istemiyor. O yüzden bir 
karambol anında kabul ettiği bu 
röportaj iptalin eşiğinden dönüp 
rötarlı gerçekleştiriliyor.
Fakat hiç de sürpriz olmadığı üzere 
Feray, röportaj boyunca da kendisine 
dair tüm sorulara "Evet, hayır, belki" 
ya da "Bunu konuşmayalım" diyor, 
başka bir şey demiyor. Üstelik de bir 
gazeteci olarak onun bu ketumluğuna 
kızmak da mümkün olmuyor. Aksine,
şahsen acayip takdir ediyorum. Kendi 
çapımda gazetecilik tecrübemle bu 
gazeteye çıkmak istememe halinin 
"istemem yan cebime koy" nazı değil, 
hakiki bir istememe hali olduğunu da 
teşhis edince "Hayatta nihayet 
gazetelere çıkayım, çok ünlü olayım 
diye kendini paralamayan birini 
gördüm" diye basbayağı seviniyorum.
Foto muhabiri Ozan'ın işi 
benimkinden daha da zor. Çünkü 
kendisi de fotoğrafçı olan Lal Feray, 
poz verirken feci sıkılmakla kalmıyor, 
bir de Ozan'a kibarca "İstersen şurada
dur, şu açıdan çek" diyor. Ve bilmem 
çok sıkılıp gerildiği için mi, yoksa 
sadece fotojenik mi değil; sebebi her 
neyse Lal Feray sadece Ozan'ın çektiği 
bu karelerde değil, genel olarak tüm 
fotoğraflarda kötü çıkıyor. Yani 
onunla yüz yüze karşılaşanları 
büyüleyen havası, fotoğraf karelerine 
yazık ki hiç yansımıyor.
Sonuç olarak Markiz Brasserie'de 
oturup konuşuyoruz Lal Feray'la. 
Ortağı Ender Sanal da bize katılıyor. 
"Ben içedönük biriyim" diyor Feray. 
Ne denir ki? Doğru, içedönük biri!
“Bienal gezer gibi Markiz 
Pastanesini geziyorlar”
■ Beyoğlu’nda nasıl bir müşteri kitlesi 
bekliyorsunuz? Buz müşterisi mi gelecek?
Buranın kendine has bir müşterisi olacak 
mutlaka. Buz-Markiz, yani restoran kısmı çok 
ağır; mönüsüyle, dekorasyonuyla ciddi bir 
restoran. Bizim kulüp ve bar müşterisinden 
daha farklı bir kesime hitap ediyor. Gece 
yansından sonra da sohbet etmek isteyen orta 
yaş grubu restoranın barına geliyor.
•  Kulüp de var ama burada, değil mi?
Evet. Kulüpte canlı performanslar da 
olacak. İş Sanat’la anlaştık. Önemli dansçıların, 
müzisyenlerin performansları izlenebilecek. 
Cafe Brasserie’ye de pasajın müşterisi ve 
çalışanları gelecek diye düşünüyoruz.
■ Ve son olarak efsanevi Markiz Pastanesi...
Şikayetçi değiliz ama hafta sonu bienal
gibiydi orası. Bir günde 9(K) kişi ziyaret etti. 
Bunun durulmasını bekliyoruz.
E.S.: Biz dekorasyona sadık kaldık. Ama o 
zamanki şartlarla, o zamanki tatlarla bugünkü 
durum çok farklı. 1940’ları günümüze taşıyalım 
ama 2004 yılında olduğumuzu da unutmayalım.
■ Buz önce kafeydi, sonra bar oldu, şubeleri 
açıldı. Siz dört yıl önce bu işe başlarken bu işin bu 
kadar büyüyeceğini hiç düşünmüş müydünüz?
Hiç düşünmemiştik. Tam tersi, ufak kalalım 
istiyorduk. Bizim için de keyifli bir yer olsun diye 
Buz’u açtık. Ben aslında fotoğrafçılık okudum.
Mimar Sinan Üniversitesi’nde. Ama bazı tesadüfler 
ve gelişmeler sonunda ilk önce kafeyle başlayan, 
giderek kapsamı genişleyen bir yer oldu Buz.
■ Nasıl girdiniz peki bu işe? Siz en başından beri 
birliktesiniz, ortaksınız, değil mi?
Ender Sanal: Evet. Ben tekstille ilgileniyordum. 
Lal de moda fotoğrafçısıydı. Arkadaşlarımız “Estetik 
duygularınız kuvvetli. Sizin gibi insanların yapacağı, 
doğru düzgün bir yere çok ihtiyaç var” dediler. 
Kandırdılar bizi yani. Müziği iyi olsun, saatleri 
yenilikçi olsun... Bizim de gitmekten zevk alacağımız, 
arkadaşlarımızla buluşacağımız bir yer. Böyle başladı.
■ “Arkadaşları evde değil, barda ağırlayalım”... 
Evet. Bize çok tanıdığımız geliyor. Biraz ev gibi
olduğu için biz de burada çalışmanın yanı sıra çok 
eğleniyoruz. Ama bazen çok yorucu da oluyor.
■ Kaça kadar çalışıyorsunuz?
Şu andaki yerlerimiz sabah 04.00’e kadar açık. 
Ama ben daha çok sabah işlerini üstleniyorum. 
Ortağım gece işlerini üstleniyor.
■ Siz nereye gidiyorsunuz eğlenmeye?
Çok fazla eğlenmeye gitmiyorum açıkçası. En çok 
kendi evimde keyif alıyorum. Ya da bir arkadaşımın 
evinde. Babylon’a falan gidiyorum bazen.
■ Fotoğraf çekmeye devam ediyor musunuz?
Ben bu işe yan iş olarak başladım ama zamanla bu
iş çok hayatımın içine girdi. Artık hatıra fotoğrafı 
çekecek bile zamanım yok. İleride en büyük isteğim 
sırf kendi zevkim için fotoğrafa ağırlık vermek.
■ Moda fotoğrafları çekmey i seviyor muydunuz? 
Aslında ürün fotoğrafı çekmenin daha zevkli
olduğunu düşünüyorum. Moda fotoğrafında ekiple 
çalışmak gerekiyor. Makyaj var. styling var, manken 
var... Oysa ürün fotoğrafında ürünle fotoğrafçı baş 
başa. Ürünü alıyorsunuz, ona bakıyorsunuz, ne
yapacağınıza karar veriyorsunuz. Tamamen size bağlı.
■ Restoran-bar işletmeciliği insanlarla 
uğraşmayı gerektiren bir iş. Müşteri var. çalışanlar 
var... Siz işin bu kısmını pek sevmiyorsunuz o zaman.
E.S.: Sevmiyor. Bu yüzden personel ve müşteri ile 
ilişkiler ziyadesiyle benim üzerimde.
■ Siz nelerle ilgileniyorsunuz?
Ben biraz içedönük biriyim. Bu yüzden daha çok 
arka taraftaki işlerle ilgileniyorum. Bu işin sadece göz 
önünde yanlan yok. Arka planı da var. Ben işin o 
tarafıyla ilgilendiğim için çok ön planda olmuyorum.
■ Birbirinizi tamamlayan iki ortaksınız belli ki. 
Peki hiç kavga etmiyor musunuz?
İşlerin yetişmesi gereken, zamanla yarıştığımız 
anlarda bir-iki şey oluyor tabii. Ama ciddi bir 
kavgamız olmadı. Yarı ciddi bir kavgamız bile olmadı.
E.S.: Geçen gün Lal’in sesi biraz yükseldi ama 
ben çok sakinimdir. Lal bağırdı çağırdı, iyi geldi, 
sakinleşti. Ama öyle karşılıklı bir bağrışma, kavga 
olmuyor aramızda. Çünkü sadece iş ortağı değil, aynı 
zamanda iyi arkadaşız. Bazen işi bir yana bırakıp 
sadece arkadaş da olabiliyoruz. Hatta birlikte tatil 
yapıyoruz. İşleri bırakıp birlikte tatile kaçıyoruz.
■ Neredeyse kent efsanesi gibi sizin çok güzel 
olduğunuz konuşuluyor, bundan haberiniz var mı?
Yok... “Yok” desek, daha iyi.
■ Size hiç sarkıntılık eden oldu mu?
Hayır. ■
“20 gündür iki-üç saat 
uykuyla ayaktayım”
■ Basını pek sevmiyorsunuz, değil mi?
“Basını sevmiyorum” yanlış ama ortalarda 
olmaktan, demeçler vermekten hoşlanmıyorum. Ve 
görüyorsunuz, dört kat açtık burada. Aşağı yukarı 
20 gündür ikişer, üçer saat uykuyla ayaktayım. Bu 
sabah yine 7.30’da buradaydım. Röportaj, ilgilenmem 
gereken işler arasında öncelikli değildi.
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